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中美公司环境信息披露比较
通过对中美上市公司环境信息披露的比较，可借鉴美国环境信息披露制度及其成功的实践
经验，有效提高中国上市公司环境信息披露水平
□黄炳艺   姚远
环境
在
法律法规、社会舆论和经营业
绩对于产生环境污染的企业特
别是重污染企业的影响下，企业的社
会责任意识正在逐步增强。而这种环
保意识的增强体现在企业战略战术、
日常经营以及对环境污染的治理方案
中。潜在的信息使用者需要通过企业
的信息披露，来了解企业在环境方面
有何作为，从而做出投资等决策。政
府也可用来了解企业的环境状况，业
界可通过这类信息相互交流可持续发
展的方案。所以其对各层面的信息使
用者而言不可缺少。但中国企业的环
境信息披露起步较晚，2015 年 1 月 1
日正式实施的《中华人民共和国环境
保护法》中，从法律角度明确要求重
污染企业公开详细环境信息，这大大
提高了对企业披露环境信息的要求。
但总体而言，中国企业环境信息披露
还存在诸多问题，有待于进一步完善。
中美环境信息披露法律制度
比较
中外研究显示，环境信息披露法
律制度是影响企业环境信息披露水平
的重要因素。所以我们从法律法规及
会计准则等方面比较中美上市公司面
临的环境信息披露制度环境。
1. 法律法规方面。中国 1989 年
颁布的《中华人民共和国环境保护法》
以及其他和环保相关的法律中没有关
于环境信息披露的规定 ；2003 年国家
环保总局颁布了《关于企业环境信息
公开的公告》，决定在全国开展企业
环境信息公开工作，为公众监督提供
有效的法律保障 ；2005 年颁布的《国
务院关于落实科学发展观加强环境保
护的决定》中提出“企业要公开环境
信息”的要求 ；2007 年 2 月，环保总
局颁布《环境信息公开办法（试行）》，
鼓励企业自愿公开环境信息内容以及
强制重污染企业公开环境信息，并提
供了多种公开方式供选择，其中规定
对于公开环境信息的企业予以奖励 ；
2008 年环保部推出绿色证券令《关于
加强上市公司环保监管工作的指导意
见》；上海证券交易所则在 2008 年 5
月 14 日公布《上海证券交易所上市
公司环境信息披露指引》，详细规定
了该所上市公司信息披露的内容和要
求，并且做出了有关环境预计负债的
规定 ；2015 年 1 月 1 日实行的新《中
华人民共和国环境保护法》中，第 55
条要求重点排污单位须披露主要污染
物的名称、排放浓度和总量、排放方
式以及环保管理情况等详细信息 ；新
《企业事业单位环境信息公开办法》
对强制公开环境信息的企业做出更详
细规定，并且对于披露信息增加了“组
织机构代码”“联系方式”“产品及规
模”及“生产经营和管理服务的主要
内容”等要求。
美国 1969 年颁布的《国家环境
政策法》是美国环境保护的基本法，
其中没有要求企业环境信息要向公众
披露。在《清洁水资源法》《资源保
护和恢复法》《有害物质控制法》《固
体废弃物处理法》等法律中，有企业
环境信息披露的要求和违反法律法规
2015年1月1日正式实施的《中华人民共和国
环境保护法》中，从法律角度明确要求重污染
企业公开详细环境信息，这大大提高了对企业
披露环境信息的要求
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所面临的民事和刑事上的惩罚。如《清
洁水源法》要求企业对其周边水资源
的质量信息予以全面披露，包括保护
水资源所产生的环境成本。1934 年通
过的《证券法》有关 S-K 管制规制的
第 101 条、第 103 条、第 303 条规定，
上市公司要披露重要信息，包括环境
负债、遵守环境及其他法律法规而产
生的成本等，该法后来还增加了对人
权、污染物排放和环境信息等内容的
披露要求。1993 年颁布 92 号会计公
报，主要内容包括在财务报表上单独
列示环境负债和应收补偿款、确认可
能承担的环境成本、环境负债计量的
基础以及在财务报表上披露对于预计
的环境负债列示等。1998 年美国环保
机构要求美国环保总署向美国证监会
提供公司环境信息，保证石油、金属、
钢铁、造纸、汽车行业的公司披露坏
境信息，使其能够更好地监督公司披
露环境信息的水平。
在法律法规方面，中国最新的环
保法增加了环境信息披露的规定，并
且有配套的环境信息公开办法。以基
本法律规范企业环境信息披露行为，
是一个巨大的进步。在法规方面，披
露信息的规定也越来越详细，披露
目的从单一的监督发展成为多种目
的。相比之下，美国在环保法方面
关于环境信息披露早于中国。从多
部法律都有相应的环境信息披露的
规定可以看出，美国有关企业环境
信息披露的法律体系较为完善，并
且美国的证券法和环保法相互呼应，
证监会和环保署信息相通、信息共
享，这为环境信息披露的可靠性提供
了外部保障。
2. 会计准则方面。中国没有单独
的环境会计准则，与环境有关的资产
负债分散在固定资产、生物资产、或
有事项、石油天然气开采、财务报表
列报等具体准则中，仅有生物资产准
则提到“公益性生物资产”以防护、
环保为主要目的，以及公益性生物资
产的成本确定，同时公益性生物资产
不需计提减值准备。
美国的会计准则亦没有专门的环
境会计准则，但美国财务会计准则委
员会（FASB）发布的《环境负债会计》
《石棉清理的会计处理》《处理环境污
染成本的资本化》等报告，对环境支
出资本化以及环境负债做出指导。并
且，和环境有关的或有负债和损失的
确认遵循《或有事项会计》，计量遵
循《损失金额的合理预计》。
虽然中美均没有独立的环境会计
准则，但从美国证监会对环境负债计
量和列示的规定、FASB 在石棉清理
和环境污染成本资本化和环境负债方
面的要求以及美国在环境会计方面的
规定等方面来看，都比中国的具体且
详细。中国上交所仅涉及和环境相关
的预计负债的披露要求。
中美上市公司环境信息披露
比较
1. 样本选择。考虑到重污染行
业是环境信息披露制度重点规范的对
象，本文选取中美重污染行业典型上
市公司为研究样本，对中美上市公司
环境信息披露进行比较。本文对部分
重污染行业进行整合，选取钢铁、石
化 、造 纸 、铝 业 、制 药 、煤 炭 、汽
车七个行业进行中美企业的环境信
息披露对比。其中前四个行业中美均
要求披露环境信息，后三个行业仅在
中国被强制要求披露环境信息，并在
中美两国各行业中分别选取行业领先
企业，且为在纽约证券交易所和上海
证券交易所上市的公司。具体样本公
司为（1）钢铁行业 ：美国纽柯钢铁、
（样本公司数据来源：样本公司年报、社会责任报告、官方网站）
美国样本公司 中国样本公司
披露方式 非财务描述 非财务数据 财务描述 财务数据 非财务描述 非财务数据 财务描述 财务数据
董事会报告/
管理层讨论
与分析
6 1 3 4 7 　 　 1
财务报表附
注
　 　 7 4 　 　 3 3
社会责任报
告/可持续发
展报告
5 5 　 2 5 4 　 2
董事长致
辞、财务摘
要等
2 2 1 1 1 1 　 　
专栏 数据 专栏 数据
网站 6 6 2 2
公司治理结
构
3 4
表 1   中美上市公司环境信息披露方式比较
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上海宝钢 ；（2）石化行业 ：美国埃克
森美孚、中石化 ；（3）造纸行业 ：国
际纸业、山东汇博 ；（4）铝业 ：美国
铝业、中国铝业 ；（5）制药行业 ：辉
瑞、哈药股份 ；（6）煤炭行业 ：皮博
迪、中国神华 ；（7）汽车行业 ：通用
汽车、上汽集团。数据和相关信息资
料来源主要为 2014 年度公司年报和
可持续发展报告以及各上市公司官方
网站等。
2. 环境信息披露方式比较。环境
信息披露的方式是指将环境信息披露
给公众的渠道和形式，披露渠道主要
有官方网站、公司报告、媒体等，而
披露形式主要包括财务数据、财务描
述（主要指会计政策、会计估计等描
述）、非财务数据、非财务描述等。
从表 1 可以看出，美国七家公司在财
务报表附注中均有描述，列示环境方
面的会计政策 ；六家公司在董事会报
告或管理层讨论与分析中进行了不同
程度的描述，五家公司在可持续发展
报告或社会责任报告中进行描述，两
家提供了财务数据 ；六家公司在官方
网站上设专栏公开发布信息且介绍详
细 ；五家公司在公司治理结构中设立
了和环境有关的委员会或工作组。此
外，皮博迪还对澳大利亚矿区碳排放
披露了特别报告，对其旗下的矿山做
了事实报告。中国七家公司均在管理
层讨论与分析中披露了环境信息，除
上汽集团（非强制披露要求）外都说
明了新环保法给企业带来的风险 ；五
家公司发布了社会责任报告，并且在
数据方面主要提供污染物排放指标等
非财务数据 ；三家公司在财务报表附
注中列示了环境会计政策。特别值得
注意的是这三家公司（中石化、中国
铝业、中国神华）均在境外及上交所
上市，存在披露要求与大陆上市公司
不一致的情况，这三家的环境信息披
露方式多于其他四家。上海宝钢和中
国神华都在官方网站详细公开了环境
信息。总体而言，美国样本公司环境
信息披露的方式较为一致，官方网站
建设比中国样本公司好。
3 . 披 露 内 容 对 比 。表 2 分 项 目
比较了中美样本公司环境信息披露内
容，其中前两项涉及强制披露，表格
列出的数字为在各项中美样本公司披
露该项内容的数量。从强制披露的项
目中可以看出，在监督力度以及制度
对公司行为的影响力和约束力方面，
中国上市公司的环境信息披露存在一
（样本公司数据来源：样本公司年报、社会责任报告、官方网站）
项目 主要内容与说明
美国
公司数
中国
公司数
企业污染物的排放
法律规定的披露内容：主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总
量、超标排放情况等。该项的主要内容为中美强制披露的内容。
6 4
企业环保支出等
包括企业环保投资情况、环保费用支出等，其中，环保投资情况主要
是企业为减少生产过程中所产生的环境污染问题或做好节能减排工
作，对其设备进行改造或买新设备所发生的投资支出，而环保费用支
出主要为在财务报表中所披露的排污费、环保治理费、绿化费等。这
项对于美国重污染行业的上市公司来说是强制披露的内容。
6 3
环境指标 和环境有关的指标，如水循环利用率、能耗降低率等指标 6 3
法律与规章制度
环境法律法规的遵循情况；关于环境管制和要求的讨论；环境事故；
企业因环境违法违规被环保部门调查，或者受到重大行政处罚或刑事
处罚，或被政府或有关部门决定限期治理或者停产、搬迁、关闭，以
及改正行动。
6 4
环境管理体系认证
包括ISO14000、ISO14001、HSE（健康、安全、环保），GB/
T24000，杜邦安全管理体系，质量、环境、职业健康安全卫生一体化
管理体系等。
4 4
环境管理
环境政策或公司对环境的关切，环境管理系统，环境保护的理念，环
境目标和目的，环境保护方面的奖励，污染控制部门或办公室，环保
拨款、三建收入、补贴与减免税，环保型的最终产品/服务，环境审
计，公司参与的某些环境管理项目等。
7 6
环保风险提示
企业所面临的国家环保政策风险的说明，环境约束的加剧以及环境成
本的增加对企业财务和其他经营带来的挑战。
4 6
环保收入 因环保项目而获得的收益。 1 0
环保拨款与补贴、
荣誉等
该项包括国家协助企业处理环境问题给企业拨的专项资金或者贷款贴
息，以及因环保有力所获得的荣誉。
2 2
会计科目
会计政策，会计科目对应的报表附注列出与环境有关的注释，如预计
负债中和环境有关的项目。
7 4
表 2   中美上市公司环境信息披露内容比较
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定问题 ；在自愿披露的项目中，根据
各个项目中美上市公司披露家数，我
们可以看出，美国样本公司的表现比
中国的好。其中美国样本公司在诸多
方面表现突出 ：纽柯钢铁披露了环保
项目所获得的收益，该信息决策相关
性较大，而且在披露历史数据的同时
披露了未来的环保计划投入 ；埃克森
美孚在环境管理方面的披露较为系统
且全面 ；美国铝业披露了环境控制支
出，而皮博迪在法律与规章制度的介
绍方面较为全面。总体来说，美国的
七家公司在会计政策和财务报表附注
中披露的财务信息多于中国公司，而
在公司治理结构方面，中国也已经注
意设立环境委员会。
4. 比较结论。根据对中美样本上
市公司环境信息披露的比较，我们发
现 ：中美上市公司环境信息披露及披
露方式均呈多样性，且披露内容较为
自由，固定性较低。从强制披露的环
境信息来看，美国上市公司披露的环
境信息集中而且详细，中国公司的披
露则相对简略 ；而从自愿披露的环境
信息来看，美国上市公司披露的信息
量、数据量均比中国公司大，而且纽
柯钢铁和埃克森美孚都是体系式的披
露，让信息使用者对公司环境信息的
总体和细节都有了解，且纽柯钢铁所
披露的环保项目收入等财务信息是与
决策相关的信息，对于投资者等利益
相关者有一定的决策支持作用。由此
可见美国上市公司的环境信息披露水
平比中国上市公司高。
改进中国上市公司环境信息
披露的建议
通过对中美上市公司环境信息披
露的比较，并借鉴美国环境信息披露
制度及其成功的实践经验，可有效
提高中国上市公司环境信息披露水
平。当务之急，应该做好以下几方
面的工作。
1. 完善环境信息披露制度与监
管。中国在 2014 年颁布了新的环保
法。这一法律在上市公司环境信息披
露中已显现出一定的影响，与之相承
的信息公开办法也为企业环境信息公
开提供了指导。尽管如此，中国有关
环境信息披露的法律仍需完善。美国
在环保法律和证券法中都规定了企业
环境信息披露的要求以及处罚措施，
内容详细且具体，并且在证监会和会
计准则方面都有具体规定。中国环境
信息披露制度不仅需要法律支持，也
需要相关部门规章、会计准则的保障。
上交所对有关环境的预计负债的要求
虽然也在这方面提供了保障，但是公
司对会计政策的变更仍需要一系列配
套措施和详细指导。因此，中国应该
建立完善的环境信息披露制度，增强
环境信息公开的强制性、透明度和可
操作性。同时，中国环保部门、证监
会以及证券交易所需要对上市公司开
展联合监管，划分清楚监管职责并且
衔接得当。就中国样本公司环境信息
披露现状来看，信息缺失且选择性披
露是较为明显的特点。为上市公司环
境信息披露有序有效进行，建议中国
相关部门加强信息互通，加强信息披
露的质量管理及其监管力度。
2. 完善企业环境信息披露内容，
提高信息披露质量。首先，完善年度
和临时环境报告中应包括的具体内
容，如重大环境问题的发生情况、环
境影响评价和制度执行情况、污染物
达标排放情况、依法缴纳排污费情况、
环境风险管理体系建立和运行情况 ；
其次，管理层分析与讨论的内容需要
增加更详细的环境说明，特别是具体
的环境保护措施、环保投入等涉及利
益相关者的决策信息 ；再次，财务报
表附注的披露应该更加具体。可以学
习美国做法，对与环境有关的科目披
露会计政策予以说明，并在相关科目
下披露与环境相关的业务 ；最后，环
境指标的披露要一致。不同行业、不
同企业应披露该行业规定的污染物排
放指标，而不能有选择性地披露较好
的指标，这也需要相关行业部门或行
业协会提供该行业的环境指标作为披
露标准。
3. 引导并强化企业环境信息自愿
披露。政府还应大力宣传环保的重要
性，提高公众对环境污染危害的认识，
利用社会公众力量制约企业环境行
为。监管部门和交易所应鼓励公司积
极主动披露履行社会责任情况，其中
包括公司在防治污染、保护生态、维
护社会安全、实现可持续发展等方面
所采取的措施 ；同时提高企业环境信
息对决策的有效性，强化利益相关者
对企业环境信息的需求。
（作者单位分别为厦门大学管理学院，
上海交通大学安泰经济与管理学院）
从强制披露的环
境信息来看，美
国上市公司披露
的环境信息集中
而且详细，中国
公司的披露则相
对简略
